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“Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Terjemahan QS Al-An’am: 162) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lainnya). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap”. (Terjemahan QS Alam Nasyrah: 5-8) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Terjemahan QS Al-Baqarah: 
216) 
 
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau di 
pagi hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang 
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KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN 
Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku  
dalam Perjanjian Pengangkutan Barang 
di Wilayah Surakarta 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kekuatan 
mengikat dan perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap klausul-
klausul baku yang mengandung eksonerasi dalam dokumen perjanjian 
pengangkutan barang di wilayah Surakarta. 
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber data yang 
mencakup bahan hukum primer, sekundr dan tersier. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan tehnik studi pustaka. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan metode deduksi yang dilakukan dengan menggunakan 
interpretasi sistematis. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa semua dokumen perjanjian 
pengangkutan barang di Surakarta mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan 
syarat-syarat dokumen perjanjian yang ditandatangani dan yang tidak 
ditandatangani. Setelah dilakukan pengujian kembali nerdasarkan pasal 1321, 
pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata terdapat klausul eksonerasi yang 
tidak mengikat maka konsumen mendapat perlindungan, sedangkan yang 
mengikat maka konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi konsumen dan 




















CLAUSE AND CONSUMER                                                                      
Exoneration Binding Studies Clause Raw Strength 
Transportation of Goods Agreement 
in Surakarta 
The legal research aims to identify and test the strength of binding and the 
protection provided to consumers of raw clauses contained in the agreement 
document exoneration transport of goods in the region of Surakarta. 
The legal research including research type is descriptive normative legal. The 
data of this study used secondary data from a data source that includes primary 
legal materials, and tertiary sekundr. Data was collected using literature 
techniques. Data analysis techniques used is to use the deduction method is done 
using a systematic interpretation. 
Based on the results of this study showed that all documents in Surakarta 
haulage agreements have binding force under the terms of an agreement signed 
documents and are not signed. After testing back nerdasarkan section 1321, 
section 1338 subsection (3) and Article 1337 KUH Perdata, there is no 
exoneration clause binding the consumer to get protection, while not binding on 
the consumer protection laws. 
This study is expected to be an input for consumers and government about 
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